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RECENSIONES 
p a r á b o l a s el o b j e t o m i s m o d e k é r y g m a , si b ien p u e d e s e g u i r s e r e d u -
c i e n d o a e s t e e n u n s e n t i d o u e n o t r o (vide E . C. BLACTMAN, New Methods 
of Parable Interpretation, C a n J o u r T h e o l . 1 5 ( 1 9 6 9 ) 3 - 1 3 . ) . 
G . ARANDA 
HEINRICH ZIMMERMANN, LOS métodos histórico-críticos en el Nuevo Tes-
tamento. M a d r i d ( B A C , n.° 2 9 5 ) 1 9 6 9 , X V I + 3 0 5 p p . y 6 l á m i n a s . 
L a l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a d e in ic iac ión al e s t u d i o d e l Nuevo T e s t a m e n t o 
c o n t a b a y a c o n b u e n o s m a n u a l e s — d e o r i g e n h i s p á n i c o o t r a d u c c i o n e s — 
e n l o s q u e los m o d e r n o s m é t o d o s o t é c n i c a s c r í t i c o - l i t e r a r i a s e s t a b a n b i e n 
d e s c r i t o s y e n j u i c i a d o s . P e r o f a l t a b a p r o p i a m e n t e u n m a n u a l p r á c t i c o 
q u e e n s e ñ a r a el oficio d e h a c e r e s a p r i m e r a l a b o r d e h e r m e n é u t i c a , p r e -
via y a u x i l i a r d e la e x é g e s i s t e o l ó g i c a . E s t a e s la l a g u n a que h a venido 
a l lenar , d e m o d o m u y eficaz, la e d i c i ó n e s p a ñ o l a d e la Neutestament-
liche Methodenlehre ( D a r s t e l l u n g d e r h i s t o r i s c h - K r i t i s c h e n M e t h o d e ) , d e l 
P r o f . H . Z i m m e r m a n n , d e l a F a c u l t a d d e T e o l o g í a C a t ó l i c a d e l a Uni -
v e r s i d a d del R u h r , e n B o c h u m . N o s e t r a t a t a n t o e n e s t e l i b r o , d e h a c e r 
u n a e x p o s i c i ó n h i s t ó r i c a d e los m é t o d o s y a r t e s d e c r í t i c a t e x t u a l , lite-
r a r i a , f o r m a l ( F o r m g e s c h i c h t e ) y r e d a c c i o n a l ( R e d a k t i o n s g e s c h i c h t e ) , s i n o 
p r i n c i p a l m e n t e d e e n s e ñ a r a a p l i c a r l o s a los t e x t o s . Si se m e p e r m i t e l a 
c o m p a r a c i ó n , h a s t a a h o r a t e n í a m o s b u e n o s m a n u a l e s d e " h i s t o r i a del ar -
t e " c r í t i c o ; a h o r a d i s p o n e m o s de u n " m é t o d o p r á c t i c o p a r a a p r e n d e r e l 
a r t e " c r í t i c o - l i t e r a r i o d e l N. T . 
D i c h o e s t o p u e d e c a s i a d i v i n a r s e el c o n t e n i d o t e m á t i c o del l i b r o : 
b r e v e s e x p o s i c i o n e s t e ó r i c o - d e s c r i p t i v a s d e c r í t i c a t e x t u a l , l i t e r a r i a (en 
su e s t r u c t u r a y a c l á s i c a ) , f o r m a l y r e d a c c i o n a l , s e g u i d a s , r e s p e c t i v a m e n t e 
d e a m p l i o s e j e r c i c i o s p r á c t i c o s de a p l i c a c i ó n de e s a s t é c n i c a s a p a s a j e s 
c o n c r e t o s del N. T. , p r e f e r e n t e m e n t e d e los S i n ó p t i c o s . E n e s t a s e g u n d a 
f a c e t a , m u c h o m á s a m p l i a que la p r i m e r a , r a d i c a la o r i g i n a l i d a d y el 
i n t e r é s del l i b r o . C o n s e c u e n t e m e n t e n o s e t r a t a d e u n l i b r o p a r a le ído, 
s ino d e u n " m é t o d o " p a r a s e g u i r los e j e r c i c i o s . 
P o d e m o s a s e g u r a r q u e el a u t o r h a c o n s e g u i d o s u fin p r á c t i c o : p u e s t o 
el l i b r o d e Z i m m e r m a n n c o m o t e x t o a los a l u m n o s d e l p r i m e r s e m e s t r e 
del I C u r s o d e L i c e n c i a t u r a e n S. T e o l o g í a y a c a b a d o s d e c o r r e g i r l o s 
e x á m e n e s e s c r i t o s , el r e s u l t a d o h a s ido m a g n í f i c o . P r o p u e s t o c o m o exa-
m e n final u n p a s a j e d e t r i p l e t r a d i c i ó n s i n ó p t i c a , q u e n a t u r a l m e n t e n o 
venía e s t u d i a d o en el m a n u a l , los a l u m n o s h a n s a b i d o a p l i c a r a d i c h o 
p a s a j e la c u á d r u p l e t é c n i c a h e r m e n é u t i c a . Q u i e r e ello d e c i r q u e — s e a 
c u a l f u e r e s u u l t e r i o r e s p e c i a l i d a d — e s t á n en c o n d i c i o n e s d e e m p l e a r e l 
" a r g u m e n t o d e E s c r i t u r a " n e o t e s t a m e n t a r i a c o n el r i g o r que e x i g e el m o -
m e n t o c u l t u r a l p r e s e n t e . P o r o t r o l a d o , el l ibro que r e s e ñ a m o s h a m o s -
t r a d o f a c i l i t a r n o t a b l e m e n t e la l a b o r d e c l a s e y el p o d e r d a r u n r i t m o 
r á p i d o a las e x p l i c a c i o n e s , sin el r i e s g o d e que l a s c u e s t i o n e s n o f u e r a n 
e n t e n d i d a s . 
S e r í a m u y l a r g o e n t r a r a q u í e n d i s c u s i o n e s d e d e t a l l e s o b r e a l g u n o s 
e x t r e m o s , q u e p u e d e n s e r d i s c u t i b l e s : p o r e j e m p l o , e l A., h i j o d e s u 
m a r c o c u l t u r a l , d a n o s ó l o p o r a b s o l u t a m e n t e r e s u e l t a la h i p ó t e s i s d e la 
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f u e n t e Q, c o m ú n a M t y L e , s i n o q u e e n o c a s i o n e s p a r e c e c o m o si " c o n o -
c i e r a " e l c o n t e n i d o e x a c t o d e e s a f u e n t e . E s u n e j e m p l o d e o p c i o n e s , 
q u e c a d a p r o f . o l e c t o r , p u e d e a t e m p e r a r s e g ú n s u s p r o p i a s p r e f e r e n -
c i a s . P e r o a d v i r t a m o s q u e el A. p r o c u r a y l o g r a g e n e r a l m e n t e u n a e x p o -
s i c i ó n o b j e t i v a d e las c u e s t i o n e s . 
T a m b i é n e s d e s u b r a y a r el s a n o c r i t e r i o d e l A. y l a o r t o d o x i a d o c t r i -
n a l d e s u l i b r o , c u a l i d a d e s q u e , i m i d a s a l a s t é c n i c a s y d i d á c t i c a s , y a 
m e n c i o n a d a s , h a c e n a l l i b r o d e Z i m m e r m a n n m u y i d ó n e o p a r a los a l u m -
n o s d e e s t u d i o s s u p e r i o r e s d e l a s F a c u l t a d e s c a t ó l i c a s d e T e o l o g í a . P o r 
lo d e m á s , el A. a d v i e r t e s u f i c i e n t e m e n t e — s o b r e t o d o e n e l E p í l o g o , p á -
g inas 2 8 5 - 2 8 8 — q u e l o s m é t o d o s c r í t i c o s , a u n p e r f e c t a m e n t e m a n e j a d o s , 
n o b a s t a n p o r sí s o l o s p a r a la l a b o r e x e g é t i c a . E s t a e s e m i n e n t e m e n t e teo-
lógica , y s u f u n c i ó n e s i n t e r p r e t a r t e o l ó g i c a m e n t e l o s d a t o s r e v e l a d o s a 
l a luz d e l a f e . L a e x é g e s i s b íbl i ca n o " t r a n s m i t e l a r e v e l a c i ó n d e C r i s t o 
c o m o u n i n f o r m e n e u t r a l , s ino p a r a d e j a r c o n s t a n c i a d e e l la . . . e s d e c i r , 
c o n f e s a r l a e n l a fe , y e n la fe p r e c i s a m e n t e d e l a I g l e s i a , que c o n t i n ú a 
p e r c i b i e n d o a u n h o y d í a l a p a l a b r a p r e s e n c i a l i z a d a d e s u S e ñ o r s u b i d o 
a l c i e l o . . . y e s t o r e z a t a m b i é n p a r a el e x e g e t a , q u e e n s u l a b o r d e e x é g e s i s 
d e b e h a c e r c o n f e s i ó n d e C r i s t o p r e s e n t e y a c t u a n t e e n l a p a l a b r a d e l o s 
l i b r o s del N u e v o T e s t a m e n t o " . 
L a t r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a e s m u y c l a r a . L a p r e s e n t a c i ó n t i p o g r á f i c a 
m u y a g r a d a b l e y c o r r e c t a ( a u n q u e s e h a y a n e s c a p a d o a l g u n a s e r r a t a s , 
dif íc i les d e e v i t a r e n u n a e d i c i ó n t a n a r d u a c o m o e s la p r e s e n t e : p o r 
e j e m p l o p . 8 2 : Jds 1, 2 p o r Jds 12; p . 8 4 , l ínea 3 vol. I p o r vol. II; p . 8 4 , 
l ínea 3 1 : L e 1, 1-14 p o r Le 1, 1-4; p . 8 6 , l ínea 2 4 : Mt 5,7 p o r Mt 5-7; p . 9 4 , 
h a c i a m i t a d : íbáoKtxkoo, p o r 5i5áaKco\o<;; p . 2 1 1 , n o t a 1 9 8 : Bakenntnis 
Bekenntnis; p . 2 1 8 , l ínea 1 6 : TOO p o r TOO, e t c . ) . 
C o n v i s t a s a u n a n u e v a e d i c i ó n , t a m b i é n a c o n s e j a r í a a los p r e p a r a -
d o r e s q u e n o s e l i m i t e n a h a c e r u n a m e r a t r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a del origi-
n a l a l e m á n , s i n o que i n t r o d u z c a n la b i b l i o g r a f í a e s p a ñ o l a ad casum, q u e 
e x i s t e , p e r o q u e n a t u r a l m e n t e el A. h a t e n i d o m e n o s e n c u e n t a . Así , p o r 
e j e m p l o , e n p . 1 6 n o t a 1 8 se c i t a c o m o b i b l i o g r a f í a p a r a a p ó c r i f o s d e l 
N. T . la o b r a d e E . HENNECKE-W. SCHENEEMELCHER, Neutestamentliche Apo-
krypen, I I , T ü b i n g e n 3 1 9 6 4 : d e b e r í a h a b e r s e a ñ a d i d o p o r e j e m p l o : A SAN-
TOS OTERO, LOS Evangelios Apócrifos, M a d r i d ( B A C ) 1 9 5 6 . E s v e r d a d 
que a l g u n a vez s e h a h e c h o e s t o ( c f r . v. gr . , p . 17, n o t a 2 4 ) , p e r o e n p r o p o r -
c i ó n e x t r e m a d a m e n t e r e d u c i d a . E n a l g u n a s o c a s i o n e s , la l a g u n a d e bi-
b l i o g r a f í a e s p a ñ o l a s e e c h a n o t a r i a m e n t e d e m e n o s , p o r c u a n t o e x i s t e n 
t r a b a j o s e x c e l e n t e s al r e s p e c t o , q u e s o n o m i t i d o s . 
J . M . A CASCIARO 
J O H N E. STAM, Episcopacy in the Apostolic tradition of Hippolytus, B a s e l , 
F r . R e i n h a r d t V e r l a g , 1 9 6 9 , 1 2 3 p p . 
E l A. ( 1 ) c o m i e n z a s i t u a n d o l ó g i c a y c r o n o l ó g i c a m e n t e la p i e z a l i tera -
r i a q u e s i r v e d e b a s e p a r a s u e s t u d i o . E s t a b l e c e p a r a e l lo u n d i a g r a m a 
(1) J o h n E d w a r d S t a m , nacido en Norteamérica en 1928, destinado c o m o 
pastor protestante a Costa Rica primero al frente de una comunidad rural 
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